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Ιόνιο Πανεπιστήµιο, Τµ. Αρχειονοµίας - Βιβλιοθηκονοµίας, 18 Νοεµβρίου 2013
(Στο πλαίσιο του Προγράµµατος Καινοτοµία και Επιχειρηµατικότητα, για το µάθηµα «Οργάνωση και ∆ιοίκηση Αρχείων και Βιβλιοθηκών»
του µέλους ∆ΕΠ Πέτρου Κωσταγιόλα)
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http://www.youtube.com/watch?v=YId905dtS5o
Το ηλεκτρονικό περίπτερο PressDisplay στη
Βιβλιοθήκη Λιβαδειάς
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1η ∆ράση της Κουνδουρείου ∆ηµοτικής
Βιβλιοθήκης την ∆ευτέρα 02/07/2012
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http://www.youtube.com/watch?v=wE7NbJW84W0
Future Library Services - Kent 
County Council
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What is a Public Library? 
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Innovation in Libraries Transform 
Communities Imagi-NATION





 ∆ηµιουργία – ∆ηµιουργικότητα
 Αξία – Προστιθέµενη αξία
 Προώθηση – ∆ιάδοση
 Συναγωνισµός – Άµιλλα
 Συνεργασία – Συµµετοχή
 Βιωσιµότητα
 Τεχνολογική δυνατότητα (& υπεροχή;)
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Αυτό είναι η καινοτοµία;
http://www.futurelab.net/blogs/marketing-strategy-innovation/2012/01/reinventing_libraries.html
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http://bexarbibliotech.org/
Αυτό είναι η καινοτοµία;   2013
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Αυτό είναι η καινοτοµία;   1983
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Το τοπικό δίκτυο (LAN) της
Βιβλιοθήκης ΤΕΕ (δεκαετία ’90)
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∆ηµόσια Βιβλιοθήκη Λιβαδειάς
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http://zines.barnard.edu/
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Βασικές λειτουργίες
 Ορισµοί της έννοιας βιβλιοθήκη
 Βασικές λειτουργίες εικονικής βιβλιοθήκης











 Ο τρίτος χώρος ή ο Τρίτος τόπος;
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Ο τρίτος χώρος, ο δηµόσιος χώρος
Ray Oldenburg, The Great Good Place
 Μετά το σπίτι και την εργασία
 Ο άτυπος δηµόσιος χώρος / τόπος
 Cafes, Coffee Shops, Bookstores, Bars, Hair Salons, and 




 η Αγορά της αρχαίας Ελλάδας
 η βιβλιοθήκη;
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http://issuu.com/kostaspoulopoulos/docs/eso_kostas-3_lowres
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Ο τρίτος χώρος, ο δηµόσιος χώρος
David Harvey
Ο δηµόσιος χώρος για:
 Επικοινωνία
 Κοινωνική συµµετοχή /παρέµβαση
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Απόλυτοι χώροι, απόλυτες έννοιες
 Είναι η βιβλιοθήκη ένας απόλυτος χώρος;
 Υπάρχει αντίδραση στις αλλαγές;
 Χάνει την ταυτότητά της;
 Ποια είναι η ταυτότητα της βιβλιοθήκης;
 Ένας θεσµός (µια «µηχανή») µε απόλυτη τάξη και κανόνες;
 Ένας ελεύθερος χώρος µάθησης και πολιτισµού; 
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Απόλυτοι χώροι, απόλυτες έννοιες
 Και ποιος ο ρόλος των βιβλιοθηκονόµων;
 Να ακολουθούν πιστά κανόνες και κώδικες
συµπεριφοράς;
 Να είναι ενδιάµεσοι και συνοδοιπόροι στο ταξίδι της
µάθησης και του πολιτισµού;
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Η ταυτότητα της βιβλιοθήκης (1)
 Βιβλιογραφικό / πληροφοριακό µοντέλο
 συλλογές πληροφοριακών πόρων
 εργαλεία και υπηρεσίες πρόσβασης
 κυριαρχικός, «αυταρχικός» χώρος
 Μαθησιακό / πολιτισµικό µοντέλο (µε κατεύθυνση την
πληροφοριακή παιδεία – τον γραµµατισµό)
 συλλογές πολιτισµικών κωδίκων
 προσέγγιση στις πραγµατικές ανάγκες των χρηστών
 µικρότερη σηµασία του «παραδοσιακού» βιβλιογραφικού µοντέλου
 κοινωνικός χώρος, χώρος πολιτισµού
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Η ταυτότητα της βιβλιοθήκης (2)
 Επιχειρηµατικό µοντέλο
 η βιβλιοθήκη ως εµπορικός οργανισµός και η πληροφορία ως
εµπόρευµα
 σνταγωνισµός, νόµοι της αγοράς
 τόπος διασκέδασης
 Κοινωνικό / πολιτισµικό µοντέλο
 η βιβλιοθήκη ως κοινωνικός θεσµός
 συµβολή στην βελτίωση του τρόπου ζωής και στον κοινωνικό
µετασχηµατισµό
 χώρος κοινωνικής ανάπτυξης
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Ο ρόλος των βιβλιοθηκονόµων
 «παραδοσιακός» βιβλιοθηκονοµικός / βιβλιογραφικός
 «παραδοσιακές»λειτουργίες βιβλιοθήκης
 παιδαγωγικός / κοινωνικός
 πιο κοντά στον «πραγµατικό» κόσµο και τις ανάγκες των
ανθρώπων
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Ο ρόλος των βιβλιοθηκονόµων
Οι βιβλιοθήκες υπάρχουν όσο υπάρχουν βιβλιοθηκονόµοι
 (µην πυροβολείτε τους βιβλιοθηκονόµους!)
Οι βιβλιοθήκες υπάρχουν όταν υπάρχουν χρήστες
 (αφουγκραστείτε τους!)
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Επιστροφή στο φυσικό χώρο;
 “esprit de place”;
 χώρος – τόπος - νέφος
 Μετά την εικονική βιβλιοθήκη;
 Κτίρια βιβλιοθηκών
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Το κτίριο ως καταλύτης αλλαγών
Πανεπιστηµιακή Βιβλιοθήκη Όσλο
 Από κλειστά σε ανοιχτά βιβλιοστάσια
 Από την εξυπηρέτηση µέσω βιβλιοθηκονόµων στην
αυτο-εξυπηρέτηση (self-service)
 Πρόσβαση, πέραν των φυσικών συλλογών, και σε
ηλεκτρονικούς πόρους
 Από βιβλιοθήκη για φοιτητές σε κέντρο µάθησης
 Από βιβλιοθήκη υπηρεσιών σε βιβλιοθήκη µάθησης
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Απειλείται η έννοια της βιβλιοθήκης;
 Οικονοµικές περικοπές
 Ανταγωνιστικό περιβάλλον
 Άλλοι θεσµοί / φορείς
 Ίντερνετ
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Απειλείται η έννοια της βιβλιοθήκης;
 Επιχειρηµατική δραστηριότητα;
 Χορηγίες;
 Συνεργασία δηµόσιων και ιδιωτικών φορέων;
 Ποιος ο ρόλος του δηµόσιου / κοινωνικού τοµέα;
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Idea Stores
Βιβλιοθήκη και εκπαιδευτικό κέντρο
 Κοντά στην κοινότητα
 Ανταποκρίνεται στις ανάγκες των κατοίκων
 Λείπει ο όρος «βιβλιοθήκη» από τον τίτλο
 Στηρίζεται σε 3 πυλώνες:
 Υποστηρίζει και προωθεί την ανάγνωση
 Υποστηρίζει την µάθηση
 Παρέχει πρόσβαση σε υπηρεσίες ΤΠΕ
∆ηµοτική περιφέρεια Tower Hamlets του Λονδίνου
http://www.ideastore.co.uk
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The Darling Library
 “Your life, your dreams, your library”
 Απευθύνεται κυρίως στα παιδιά και στους
νεοεισερχόµενους κατοίκους τής πόλης
 Ένα δηµοκρατικό φόρουµ για τον καθένα
 «θέλουµε να προωθήσουµε τη δηµοκρατία, την
ισότητα, την κριτική σκέψη, τό διάλογο»
 Κέντρο πολιτισµού και γνώσης
∆ηµοτική Βιβλιοθήκη Malmö, Σουηδία
http://www.malmo.stadsbibliotek.org
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Library 10 and 
Meetingpoint@lasipalatsi
 Η πρώτη Ίντερνετ βιβλιοθήκη το 1994
 Library 10 – παραδοσιακή βιβλιοθήκη, µουσική, 
εκδηλώσεις, κ.ά.
 Meetingpoint@lasipalatsi – εκπαίδευση / χρήση
νέας τεχνολογίας
∆ηµοτική Βιβλιοθήκη Ελσίνκι, Φινλανδία
www.helmet.fi
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http://www.helmet.fi/library10
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http://www.helmet.fi/meetingpoint@lasipalatsi
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Virginia Tech University Libraries
Strategic Plan 2012-2018
 learning spaces,
 research and curation,
 teaching, learning and literacies,
 collections access. 
http://www.lib.vt.edu/
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http://www.futurelibrary.gr/















 Απ’ ευθείας επικοινωνία (Skype, MSN)
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Τι είναι η βιβλιοθήκη;
 Όλα τα παραπάνω
Είναι ένας κοινωνικός χώρος
 για τους ανθρώπους
 και όχι (µόνο) για το βιβλίο / για την πληροφορία
Γι’ αυτό, αναπτύσσει υπηρεσίες
 µαζί µε τους ανθρώπους
 και όχι (µόνο) για να παρέχει πρόσβαση στους ανθρώπους
 Ερώτηµα: η συµµετοχική διαδικασία ολοκληρώνεται µε τα
παραπάνω;
 υπάρχει το «από τους ανθρώπους»;
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Τι είναι η βιβλιοθήκη;
Η βιβλιοθήκη είναι ο χώρος διατήρησης του
ανθρώπινου πολιτισµού, της ιστορίας του, της
εξέλιξής του
 Είναι ο χώρος διατήρησης της µνήµης
 Όχι όµως (µόνο) ως στατικός χώρος
αποθήκευσης των έργων του ανθρώπου, αλλά
 ως ο χώρος µε την ιστορική εµπειρία, την
επιστηµονική γνώση, την αποστολή να τα
παρακολουθεί και να τα διαδίδει.
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Τι είναι η βιβλιοθήκη;
Έτσι, και η βιβλιοθήκη είναι χώρος µάθησης, 
µε τα δικά του ιδιαίτερα χαρακτηριστικά.
 Αυτά τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά ορίζουν και τους
νέους ρόλους...
 Ποια είναι αυτά;
 Υπάρχουν αλλαγές;












 Νέα εργαλεία, νέες τεχνικές
 Οργανωσιακές δεξιότητες
 Πληροφοριακή παιδεία (γραµµατισµός)
 Νέα προσέγιση
 Ανοιχτοί στο καινούριο µε κριτικό και
δηµιουργικό τρόπο
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Εδώ είν’ οι κήποι, οι ναοί και η αιτία που υπάρχουν οι ναοί
η µουσική που πρέπει, τα λόγια τα σωστά,
τα εξηντατέσσερα εξάγραµµα,
τελετουργίες – η µοναδική σοφία
που το Στερέωµα παραχωρεί στους ανθρώπους,
η εξουσία εκείνου του αυτοκράτορα
που αντανακλούσε τη γαλήνη του στον κόσµο – τον καθρέπτη του,
έτσι που να καρπίσουν τα χωράφια
και να µην ξεχειλίσουν τα ποτάµια από τις όχθες τους,
ο πληγωµένος µονόκερος, που ξαναγύρισε για να σηµάνει το τέλος,
οι µυστικοί αιώνιοι νόµοι,
η αρµονία του κόσµου.
Όλα αυτά ή η ανάµνησή τους, βρίσκονται εδώ
Μες στα βιβλία που φυλάω σ’ αυτόν τον πύργο.
……………………………………………………
Με λένε Χσιάγκ. Φυλάω τα βιβλία,
Που ίσως είναι και τα τελευταία,
Γιατί ούτε για την Αυτοκρατορία ξέρουµε πια τίποτα
Ούτε και για τον Γιό του Ουρανού.
Εδώ είναι, στα ράφια ψηλά,
την ίδια ώρα µακρινά και κοντινά,
κρυφά και φανερά, όπως τα άστρα.
Εδώ είναι οι κήποι, οι ναοί.
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http://www.youtube.com/watch?v=AjaYsOJ5ljk#t=33
Ode to Librarians
